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.' Pengertian p,encliCil<an sec:afa umum telah cliter'ima sebaga'i
atrr prcra,as per:r;ediaan i. ndiv i du dnl am ,:menghadapi eabaran
iduf- E:upayir i a uiaJ'at lrc.r- * r'r1n,iin dalarn ' maEiyar'akatnya.
r,sediaarr irii ror:rr:rlifiliunri l":c:i",.: i irr.'r,rhatt ,rrs:p'e'l< indi-viCu darigi f i:lika1 , merrtr:1 . s:nsi al. ilar:r e-mcrsi ( Nc,h Abrlul lah '198.6: 2 )
Pertakr'lar't terhaclaF, ni lai *rtrkan s:el!aga,,i
lah lama clik.'naii,ast i t et,-rI- i a,'ta1.'.h
cara maksima. F'erkarrt I'ang amat.
t'anyai".atr r-,I'&ng nras;ih mengCrrggrrp sukan
*dalali 'suatu: ':rkt,ivj:Li i.resenggitne{*r,r'saha,ja atau su-at'rr c:inra
lL,a'i*'rrilai :-ni t.iclak dieksr,l.,,:ifaeikan
i r:g,ask,an ket.egan gan
sunrber penciidikan
ama,t;, -i,rnenghe irenksn
, :.dan 
. 
.tf ip'er'gu,nakan
menyedihkan ialah
':de,n pei'tial-rt1i:rrgal.i
,1 ,',. Wala*pun reLah,b*nyak birhan I'enulisan. mengerrai igu-::su.gukan daii r,enclil"ken. manifesto I'INES(IO. Paris bolehlah::dianggap seLraq&i sua+u p'en1.rai. aan yeng signif ikan dalam
&enghur'aikan kepentingan sukan dalam F,roses pendidikan.
Da1an, konteks ini manifestc-r tersek,ut nrengemukakan :
.', " $ukan adalah sebahagian yang ber*epadu dala6 proe€s
nrendldlka"n. Kepentinsannye telah lq$a dj"perakui. Kegiatannya
menawarkan perkernbangan flzikal yang opti6a pada kanak-
hanak; nengubaheuai keperluan fisioLogi dengan tenaga yqttg
digunnkan dan dL asmplng itu , La nengglatken ,keatabitan
emoei: membantu dalarn : menbentuk keazannan dlri dan
i,pen*atakan; serte menperkembanghan , keeuaLan eoslali.ndlvldu...... r r', w&lau . apapun l p€Lt&naR :indivldu,, dalqm
maetyerakatnya, ke$erluan-keperluaR yeng pastl dlcermlnkandala$ r kurikulurt pendldlkan eeha,ruenya merangkUiltilnte lektua 1 ,"keselnbanganflzlkal ,
sewal ar!1y4. -
perhenbangan dan : pengkayaan
mental , eplrltual eerta eetetika '" rang
:l
:; Seanclainya pendidikarr mengabai'kan keF'entiingan nilai
Sukarr cjan p,ertandingan, Iraka tidall dapat tidak dikatakan
kr'6hawa : .ptro$€si , pergediaan , pendrd,ikan,, di . , i,, UniVersi'ti
ber.,kernungillnan a}'^an mer-1ghemp,i1"1 kegagalan. , 1.t:i ber.makna
he,ga6al-:ail.1 , cial,aln: rnetahiikan inrctividu ' V.,ang ,,'lenskar' 'dan
s-empurng: . rtrr.&rrg berkemampUdp, menghadapi cab.sran,,r h,i'dtip .':yan€pacia r.ealiljrrya ialah suat,u ikhtierr' hidup atau suat,u
ber-juangan yang t iada penghuiung -
. i:r
ergasan fj:,jkaI ,dan kernahi,'r;all, rnciCor. yang ringgi ,tetapi.'iaih memer"lukan kematangarr nrenlal,rdair',:,,ksisf b'ilin emosi.
a!lah treriar dan rv€rta s:ei',ali bahawa ,kebarrv,aken pencepatrarr
epaai terbaik: adalah cii kemunr:ak , kematangan fiaik,al,.taf dan emoEri.
l:i .
Srrnggrrhprrn prest.asi kecemeriangan sukan memerlukan tahap
F+nome,rra ,j-r i, 1a:imnya Cikai"tltanr,deng€rrl.ii.saemFiuan at,hl.itt-1i't' di,'ir:niver:sittr dan , 'a,clalah'',r ',.f i'dak rnb,ngh,airahka,n
anyakern pemegang r.ekcrd
f ipeda "p,el,al ar-pe laj ar"
La j ar' in i t iclak cl :-k'er i
nek,a', disekat,' strel'eh
capaian ker.:erner Ie.ngan
hda3.,at, : tempat ,lan , per,hat,ian un ivei s i,i i:un iv6ns,it,itan. Justenr , irrr peranan universitl bukan ,sahaja
:dur.r l &,, &t:au . b l. j mp i k :.'.ada lahl:','t e:r:d'fit
rrniversiti. Seiciranya pelajar-
AaIa' llan, atau' . .pe I.uafrg,, - I'err e.rtaarr
F'ast i 1a i rran ke j ayaan ke arah
eukan akan', .{erlruni,u...r: . i
'.'.b{alaupun ,fa},s,a,fah ,,sukan, negara,, ,, 'seeara :. , r,in-gkas'nya .ftemakan per:g:,aduan, I' keee"iahterlaan t kee,ih,atan ', clern jmej
bare:, tet.api tumFuan kepada' i".e,nemer.,i angan sukan sewa; arnya
bagai pusat Ferkemo-anE{an irltelekttral' marruei-6,,feteF'l,, dalrat
rperanan ke arah rnemF€-.rt ingkatkan ;:,otensr f izikal manusia
tahap maks; ima.
&ener'u.o,kan r'ancangan t,r,adisi yang diulangi dar'i Lahul: ke
setahurr tanpa i af,a*apa m;rtlanrab yang mempunyai objektif
Sarrgk-a peiidek atau panj&rig.: Kegi.ertan iiii diatur' sebagai
llniversit i -uni versit i t.empatan sewaJ ar'nya dapat,
mainkan peranarl yang penting dalam pe,rrkembangan ke arah
cemerlangan s;ukan - Akan tetapi sebelum, ini rnatlanrat eukan
tau tujuan mengaciakan sukan di universiti dalam kes ini
rujuk kepada Univereiti Malaya i.tu tidak ber.apa,, jelae.
egi.atanr gukan rnemang diaciakan tetapi ini, adalah untuk
eberaF'a peristrwa dalarn kampus- lnl' termasuklah acara*acara
hgluansiswa, tr-resta--pesta t,ertentu dan per,'tandingan antara
,faku1.ti., esrama danluniversiti ( Nc'h Abdullah 1986:6 ) . .
:r, Oleh itu parla tahun 1990. Pueat Sukan telah rnengubahsuai
matlarnat sukan Univer'sit,1 Ma1a1'n kepada euatu fa:lsafah Pusat
$qfu;:n yang lebih menamF,akkan r'iri -ciri yarrg merarigkunri ae},el'.
LndiviCu dari ae{i f i:ikaI, ment"al. eoeial dan enrabi. ':
Pusat SUk;en. 
, In€I.! pqkan., , auatlr-,1,'..,,.bafl,afi,..:,;'g1.**:,,i,.i,:Iilfi{,
rangkakan, merancang, meny,elares d,bn t.m'e.l'aksanakan.,pelbaga.i'.nugit
$ , , mer !lprg_k
meran h ,n, l qa , n., .laksanakan pel i$*nri,slkegiatan s.ukah bagi: rnencapa , ,fr,asr.af iur.rtuk: menggaLakkan
os€s pead idlka.n t idak f armal d i Uni.,ve,r,qit,,i Ha!.qya .
Sehingga kini Pusat sukan tid'ak, ],*"*p*nyai ' C*i" :yu"g
*,enkrlt,, ,, bagl $enygh,ong ..atau r :,rnenEnJulr.ha,n per lngkat$englibotan,,pClajar di dalam kegiatan, $.uk,an.r:.-Skan:-,t€tapi,',.'.d,i
trl*m : 6uatu $lernbe'n'tangan rker,tas h.e.r ia berta j uk Falsaf ah.
ltl
Sb'J€k,tif ,:, d.an Struht'ur :Keg:iat.an,,.,,Suk' .' .dan.,:,Jasmani diUniversiti Halaya ada disebut satu pengkategorian ( rajah
.3.1 ) seoerti berikut:
SA}T$AT ATTIF ( 5* )
l
:l::
:" 
'.:la::: 
rr" 
"::::''lf?If ,,{.: t0*'}'i ,
TID*.r' ATTItr { {'* }
, Penglihatan pbl"ajar secara umum dalam kegiatan sukan danjaEmani sebagaimana yanq dlgambarkan di dalam ra ah segitiga
dl 
"t"" boleh di.bah:agif in kepada tiga kategor i iaitu :
,', i.Kategori sangat aktif adalah golongan ,-F"}ajar ,_vlnu
, terdiri dari. 5,peratus,, daripada popula'si pelajar
, universiti dan asrama.
ii
:. 11
. 
Kat:egOr i
dar,i pada
. Kategor i
aktif adalah berjurnlarh kira-,kira 30 peratuspopulasi pelaiar urliver,siti d;rn asrama
kurang aktif adalah baki 65 peratus populasi
pelajar yang d.ianggap kur'ang meLibatkarl dir.i at,au, tida,k
ter 1i bat s€ca,f e.,.trahgsu,ng dalqrn Selarang keg iatan. ,,5!J,ka,n
27
.Menurut, . p,slslbentahg'i : ke:itt.as.,ire-rr;i4,, ieLeebrlt qembahagia,n
ngl ib-t"n pela-iar lersstrut :ct,i'anggar t iderk seimbang.,r,,!9kaln
.i* **r,giLti,t,'' ',,kat.egi,ri:. f.a*e'lrcl',lr€'at'islian tetapi1'':- {.:3Sa----:;..- 
--I* r ter'libatngikut komp,os'ri st xauni. Ma.j(:,r'i t. I F'eia.l&r yar]6-
r"r akt if acialah terdir i dar- i go I t-rngatt bul:an Buntip't"ttera -
, g6 p , tgtap.i. , pengkat,est-rrirrn sjeclemikian ' tl.'rJak: .l-rer's.ifdt
tlak kerana masiir k,,.rIeh riii,rrat p'engkateBot'ian yarlg i?il
nrbahan ]aei pengkirLegor'iatr ,li ataF: tirlak ctisokcrrg 1iek.r
k.t.i-krul'.t.i -emF,inik'"ynng' ll)rrlt,a,- Ap,,er'.\'ang ,m9.n!-'a!,at'Kan .: 114']
nekat*e..i,!an.h.i*t.*s.ia.ranr]*firri$.i.l)Fl(.(
lkin akt-if , keratra rne1al;uksh. 'set:amah
et iap, har:i .
ikemukaksn ritlak,i a,]: begit,u, t-e,rai' :,..*d,]?,Ttl"t9.1"o F,eringhat
n*i.it,"tao..:I.gti]-ah:.t5'n.ealt'akt..jf..:...akt'i-f'....can...t.id*.rk;Ttt' bo1*h l,Jihrrjahkan liqi,,ma$r3nva -,: Mlaalnva',, l':"1L9|-1,tj'
Li,t-, rnungkin bermakna akt.rf Ci rialam 
-su'i{en'!e1:i1eliat, a.'er'aqlpl
Oleh itu tidak terclapat sebarang bukti. atau d?t1 ]'41?
,ri*ia u1t-uk^ mellrrrjukkan r.er:rjngkat,,$'e'ngi'ik:atarr F:e,lai&'r, ct3In*- "**Xiit--'ai -ijnii'*t's,it.i- llaf aia "' 'Maha,','itu r' eekrrngfi,"O_I,lt;l
ia lam sukatr Er&pa F'erat.rts p'e i a"i ar i'ar)g :er -j' l rrat. c
f;&i-ug yang tiiak Leriir,ai. Calim rsukarr.lelilgga K:tl , tleiahiium;Ir" ilEr,t *tt 
",Iilan& p'ihak,'mahupun 
p'ihak F'usat 'sukan '
Dengan menggunal"an ancjaian ini , F'USat SUhan 't'elaLr
nggalrlsKan , falsafah cien matlamat sukan Univer:eit'i. Malaya
1;;-lah.r; tf gEi,. f*lsaf ah clan cian ma!Iannalt Y*., . Tut"tslarapkanpq;;tibat.an: lOCt F,er.atus F,elaiar cii dalam aktiviti sukan'
'n8
'.1
Pusat sukan telah menetapkan. !ieu perllPl::- ?:lql:::l::;;- fi"i"-JiJ"p"i untui mem6olerr,ia*,p*:sl iP:l'i-l!:,?e::1:;ii:lil -per ing[;t penl iba'tan yang ai*a*sudka,* ialah' t f a jah
.2 ) : : : di ' dalarnl'l' 
".20 peratus pelajar mengarnbi:L bahaqian; !"fl i' q . & v
..[i i per tand i ngan
fl,i ?
,iii b.30 peratus pela jar yanq mengambi I bahagian untuk
'i-ii keseronokan dan kecergasan'
i +r!;
,*? .* l
1 :i |\g'tgr. vr'vhsr' - t-- -
' !F.
'i: c.50 peratus pelajar yang t idak mengambil bahagian
r 
:: i:r:a.t':;: r:: .: : r *
-, I langsung'
,;
'l!
,El:
if
1,,,i$,3::, 'ir**rgJ.F r pFtt'$o*ir iq.$,*+I*tilfifi{'r rg{i+f$F;P,rtllrtft fif +All
, 
,,
ia:; f :;:, x
. *a: l\
,,', i \ HENGAf,BIL BASA0IAN DALAI PBTTINDTNoAN ( 20t )t,: | \fil\
:1 l\,.'l\
.! t \ xBHGanEIL BAEAGTaN uNrur rEtlBnoNorAN::iiu, | \ DAI*I rgcgn$Asalr { 3o* }
,t-&, I \
j; 
rrDar rBNoaxBrL BAEA'TaN
.:f,'ii
. | \ LANosuNo(sott)il\ t\:'l \
'.,L',:;;: 
,, 
l
,,i.11rq1.'
,r,:ii;,ir.' ' Hasyarakat l< ini menekankan :t|-:--l::yi, :-q::U"--I:T:
,.'.ffi iurr;';:{"'5"In,1"";;iinsrcar ?0 perarus sahaja di mana sesala
,.,,,,ljr$;,, perbelaniaan -d"r,' re*n1a"r'"t' *i'k"t' d ihabilkan untuk mereka
:',{;,$ ,semata-*"tu 
"edangkan 80 
peratus 1agi ketl*ggulan' Walaupun
,,irri*r,i 'terdapat 30 pelatus l"ql l*l iba kan dir i tet'"rpi hanya
,,,,;:,* .i aekadar unturk lrus*iot,o*ai saha ja. Jadi secara keseLuruhan
, ,**,,,,;;;;;-- gg peratus yi*q 9*p"l dapat tnenggunakan kemudahan
:,,ii*4:r:,cukan sedangkan SA'peiatus 1u:i l"*guung ti'dak melibatkan
,,,i. i,dir i " Fera'na,n Pusat iulta* illah urrtuk, $eli€kankan p'dngl ibatan
,.t#,.;;i''n*;;;;;' ai1- i" di j;:dikan sebasai, I teras dan ralsara'tt
r::i:ffil,,,F,usat suka,n un.tui< *!nJai,atr*an,,kesrudelran,k€:pada senrtla rorang {
i o'. Jrirt:f l
29,,
:::.'
r] :
:...:
,, ,i,: ,l:!i
1,. a. .
r ,:r ':
'i.:l'
i,ill ,.
li:jr:li::
Untuk mencapai
te f A.h,, menggar i,Skan
setiap per ingkat
ta.l,slrif ah ber'1 k.t-lt'
p*ngf ibatan( rajah 3-3
, r.it .
Fus-a,t,,
)r:.:.ri' 
I
' ,t , i :, :l ,
,r,,r,'gukan
li:irl'r,,lr:It..ir
,jt:r 
"
.: r ::
rg,ilrx(}rtrI*I{ turu n{!r Pn3$ilslr
I,XCBTBTLANOAI| SBl'Ir IENAIIAE
,a*Eila ?Emlilsr!{Gr$.'{ 3l* },' ,
IEN(X}ALAT. LBBIE I.AXAI TEILIIAT
su "rgn!ililrr*a*r {' tt; )
r$*{!{. fs nf,HiF
FBNOLISATJ\N
Dff-+!
ilt|,S,II' }tlHrif 3ilfJlfi|'
IELTEATTAN Drr.r ( 3Ci )
Daripada rajah 
- 
di atas Iil. dapati Pusat Sukan
menekankan tiga rangkaian- f arsa!'ah 'untui' . setiap pex ingkat
pengl ibatan -;;i":l:. auiam suk:an ' Dar ipada 100 peratuspelaiar yans terlibat.. ill";-;!:lfiti !ux11 Pusat sukan
bermatlamat untuk menarik minat mereka Y?lg.!idak mengarnbil
bahagian langsung 9"11* sukan supaya metibatkan diri ' 
Ianya
akan rerd 1r i dar i 50 plirt"" brl ipada populas t . rll:i::..'il;i-*.*o';;;- 
"xi., digalaktan supaya sekurang-kurangnyabersenarn, $enggunakan 
-;;;t- kecerda"lt dan bermain untuk
keseronokan.
Daripada 50 peratur yang ti,lg?41 1"?1,1.10 peratus akin
d lgalakkan runtuk- mel i uati;o "o i r'i 
-6alam eukan 
- 
pertand ingan '
sebelum ini mereka hanya mengambi1 bahagian untuk
keseronokan danr kecerg;;;; ?"ei 
-me enuhi masa lapang '
Golongan ini akan ditar i* nri nat o,rpuf l me] ibatkan d'ir i dalam
pertandingan antara rrrb*", rner^raktli- pasukan universiti dan
Sukan ilalaysia ( suKMA ) . Bak i ia peratus lagi akan
ditingkatr,*n_mutudan--p,.'tasi-.sukanmerekaketahap
cemer trang 
"*t!. rnenambaf,ian 
pengl ibatan dalam pertand i'ngan
;;";;;i"dttt kebangsaan dan antarahangsa'
gutt.'masa::.ini,.:.tida},.l.ad
.mewakili 20 peratus walaupun pada tahun 19?Oan pemain-pemain
Badminton negara terdiri daripada pelajar-pelajar universiti
!: r;.pbrua;,f,nirnewak i f
,f*i.",''Pada ;;f'j: ,ki'hi.:.*e**ny'*iftn,,p'i iliJr:,,.t.u*,t'*trsiti lt3tlva
hanya mencapai peringkat 30 peratus. Oleh itu Pusat Sukan
"=;;il;*tit'--""tuk mencap*i 
: i"***iit*"g"t iA peratus' *aL'auFr-rhiEehingga kini tidak aea ianqkarna5a'yan$,' dlteta$kan tlltuk
,pencapaiannya" DAlam masa yang,,sama Pusat $uken
:menelclnkan - konsep suka:n unttlk semud agar . L0B
'3uga
peratus
nasyarakat univeisitri ini terllbat dalam kegiatan, sukan {
IIAP PBNGLIBAET,N
rSfirats.tlt }rl
PBTI Ncr'tr AN TA'BADTNOSA
rBIiIfSSIlAll DI
FBII IiIOf.S I, B 3f'ilC*AAX
TSnSUr* Dtl{
uirlYsngrTr
PSHYSNTTA}T DI
rstlI{Or*T
rgr.ttt
gum,! uHrr3l$ri,gB$nftl{ uilrrBlslTl tslr
sg r"ft{ u NrfEilllTr #lB.t}r
sur*il r*I.ilrsra
rIAt* }IASTD3I{gnrar{ *tllut
SUXAN ANTI.NA A$TAXA
TBrX,BAIII
gB}IAUAII
to*
f,AIz.P'Sl{OrIBATql{
'; .,t. 
. 
' 
.
,. ,, '31r,r
DENGAT{ TIH TP PBN{}LIBIf,TN
Keisirnpr: I arn :rattg ,
a.t. ,,Su rln dan, r.aj ah
,lii;-',-,t riit li-rt
i er ingl':at an
( l',r,1 ir l, . :
. 
,i, ,..,:,
irL'i'r'L:i Lrr rrr,iaft t'a Ls'af ern
t'eng r- j.k,atan ciigakrungKan
tl.rrr 11. rl ) :
: :: l' ,: I :. , . .: a : . : : :r l ah S{F.f'r3 }' !-. i i 'r. t' i k ,t t
i -Fe1aj;r1 yatng t..ir-i,tli mr;:;ig,ilit)l''ifl' t;nh,:rgi a:i
diLar.'i-ir ni.rrai. r-r\l!,ay;r ilrt: I i Lr':,r:l'i{i-rn rli r'i ' -
I arigsung
i i - Irel:ajar yang rner:t;enrtrril i-'ahagiitn t:lrtrrlt he:ser--clnokarl cian: r. -.-,1 
-l:p1:v;'rv,i1;rsr,:lIl ai'let"i ri j.ga i al:kirl'r j ef:ih ramaj
. c1 r\? ..'
ciar::ip'ada
ii
mer:eka ultuk t*r, ilkrat,ir'iirn'; Errrf:l,t!1 Flc.ltal1.1jlig&r"
i.Feie;lf.y.}'ilrlF'..:rit}I}AnrIl"ii:'jl1...ll|.l;li::i.i1l.t...i;'r.lani,F',=r:|n!1i'n].."u",i']-.,1.itlir,g}lat'k;rrif|.i.l1'.tl...1t.r].p,r..r.l.:t.,.-'s,l'l}lal:
.]'"''1,ili1!.l:|f,-:l-|:j..l|lvlIi.'f.ll-\..r..:
rrit.I.r,i:,1 .i;rl.'rni p'c,t'i,rt,'l i :-.J:tll
'.,=tl rF ! lir-:ct';fi)er'1.etrg;,tt, a:e t= f ;r 1111,'fi 6;11i.:irl: Fene li b.at.an
1: ,:
S,,.:
#.,,.
*:| ,,
r*1 ,'r' ,
xr*rratfl** rs:rs srff #f*fmrl
rUST|I II DEA? I,EGEIEILAIrOA.r
rrilfi&t[*; tfrilt t*il*l
rtr$rls. s*1*r rsftil
l3lail!til**r
srillrt, rtrtr
arfril : :':'IEt rls;rlf
sllr
'i i,., itttt:,.i.,.,...,r,,::.:, . ) :r3ilO*rllL rrfirolt*'DtlAr
rllDrDlroart
*;ronrtrt l^ntolAr(
r U *f tt I:, rEf**o!t af,rx
DAII If,GETOAIAX
..,'!l$f ',:.,
r3$oln-'llLilnroirx
*ilstuxs
rBCFnsntaltoilf
f,3$BLUAUNAH
3l
., ll:
i.':,"*itAiioa*in p*{alai a*i**,, gk't'i,y.i;ti ";'ut!*', 3ei ine d ikecam
kerana dikatakan kesi";;;-;rk;;-;;;;".. ".:ili:. 
tm.1:::i:T
;;;;';- a-iilaaa tanssungjawab y-*?, r-.uirt bermakna seperEr
membaca bur<u untuk 
- 
- 
t"i:; 
-ryi::ir."... . Masvarakat 
t idak
rneny€dar i etau, tida! f ise*3r1an- **ng:*tt*,i keleb'ihan'-kelebihanyanq , bakal :i di:p*ro,lehi o!'e'|r u***Ji;;; t;di*iau anabiSa
;;tibaikan dtrl dalam:suk:an ' ,,"1
Dal"am usaha menvedarkan *"u{1::lt'*.1:il"";""""1ri"r"'
k,c1eb16*rr-x*lil-[ir,*1.,i,*il-*tu*"1-='tnii*"'a*iirr'mtnEsar iek€n
' ,' Henghas [1tan , 
- 
lodividu .
u"tp""q6t"ho*ttr , 
- 
sed ia bsrsaing
sukan dan jasmanr '
, ,, *at tarnat i'nduk : i n i dap,a| . d: p*:
natlamat vsng ' kecll :.€an 'letiap" '*i-!ii*.i-l;^t:: 
:rnemberikan
pe3.basai xest;,relaa1 t;i"i;tI;'15; ;;;; vans bakal 'dibent**
heratrii keean-kesan' ltu ' ', '' ' ,
yan$, I'' ne,li,bat|<an -',,r, diril
:;;i" nanaat dalam kesiatan
: ,i , ., ,*,**tl"amii, induk, if,itu,
;";i::', i*x" *, x r;? *1"-;: li 
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